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Les　Conflits　d’ambivalence　darls
　　　　　　　　／aJeune　Parque
Wataru　Sato
1．pr61iminaireS
　　　　　　II　convient　de　nous　rappeler　au　premier　chef　que　la
rememoration　de　Valery，　a　savoir　la　relecture　de　ses　textes　de
jeunesse，　lui　permit　de　superposer　les　deux　d6cennies　1890　et
1910，ce　qui　donna　le　jour　a　la　leune　Parque，1　en　marquant　en
meme　temps　SOn　retOUr　a　la　po6Sie．
　　　　　Il　est　a　signaler　egalement　que　c’est　le　signifiant《guerre》
qui　rend　possible　la　superposition　des　deux　d6cennies．　Car　la
guerre，　qui　forme　le　fond　a　la　fois　de　la　d6cennie　1890（la
《Nuit　de　Genes》，　guerre　de　religion，　et《Mon　6qoque“militaire”》）
et　de　la　d6cennie　1910　（la　guerre　de　1914－1918），vient　servir　au
poete　de　signifiant　m6diateur：ses　textes　de　jeunesse，　inscrits
sous　le　signifiant《guerre》，　doivent　passer　par　la　guerre　avant
de　se　m6tamorphoser　en　laノ勿鰐Parque。　Une　telle　fonction　du
signifiant　semble　confirm6e　par　une　lettre　a　Albert　Mockel　de
1917，lettre　sans　doute　6crite　peu　de　temps　aprさs　la　publication
du　poeme：
　　《En　1913，　sur　une　demande　de　r6unir　mes　anciens　vers，
honteux　de　leur　petit　volume，　et　plus　honteux　de　leur
maigreur，－j’ai　song6　a　6crire　une　pi6ce　de　30　a　40
vers；et　je　voyais　quelque　r6citatif　d’op6ra　de　Gluck；
presque　une　seule　phrase，10ngue，　et　pour　contralto．
　　《J’essayai　quelques　alexandrins．　Vint　la　guerre．　Puis
l’installation　de　la　guerre　et　ce　r6gime　d’angoisse　quotidienne，
qui　n’est　pas　abrog6．　Comme　tout　le　monde，　j’avais　perdu
ma　libert6　d’esprit．　Adieu，　sp6culations！－J’ai　trouve
alors　que　le　moyen　de　lutter　contre　l’imagination　des
6venements　et　l’activit6　consumante　de　1’impuissance　6tait
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de　s’astreindre　a　un　jeu　difficile；se　faire　un　labeur　infini，
charge　de　conditions　et　de　clauses，　tout　gen6　de　strictes
observances．］［e　pris　la　po6sie　pour　charte　priv6e．　Je　pris
les　ceintures　les　plus　classiques．　Je　m，imposai　en　outre　la
continuit6　de　l’harmonie，1’exactitude　de　la　syntaxe，1a
d6termination　pr6cise　des　mots，　un　a　un　tri6s，　pes6s，
voulUS，　etc．
　　《Quand　je　faiblissais，　je　m’exhortais．　Vous　pensez　que
j’ai　abandonn6　vingt　fois．　J’apPelais　le　devoir　et　l’orgueil
al’aide．　Je　me　flattais　parfois　en　essayant　de　me　faire
croire　qu’il　fallait　au　moins　travailler　pour　notre　langage，
ad6faut　de　combattre　pour　notre　terre；dresser　un　petit
monument　peut－etre　fun6raire，　fait　de　mots　les　plus　purs
et　de　ses　formes　les　plus　nobles，－un　petit　tombeau　sans
date，－sur　les　bords　menacants　de　l’Oc6ans　du　Charabia2
●　　■　　●
　　《Le　gros　de　l’ouvrage　fut　ex6cut6　en　15　et　en　16．．．qui
croirait　que　tels　vers　ont　6te　6crits　dans　ce　temps　par　un
homme　suspendu　aux《communiqu6s》，　la　pens6e　a　Verdun
et　ne　cessant　d’y　penser？》
（（EI，　pp．1630－1631）．
Quelques　ann6es　aprさs　la　demande　commenca　la　guerre，《1e　plus
terrible　des　conflits，　le　seul　qui　ait　jamais　6t6　qualifie　de“Grande
Guerre”》．3　Face　a　cette　catastrophe　inouie，　Val6ry　6prouva　le
besoin　de　s’imposer　une　tache　difficile：la　guerre　le　conduisit　a
tacher　de　dresser《un　petit　monument　peut－etre　fun6naire》ou
《un　petit　tombeau　sans　date》．　Faute　de　combattre　pour　la
France，　il　se　d6cida　donc　a　lutter　pour　le　frangais，
paternelle．4　Val6ry　trouvait　que，　comme　son　pays，
franCaise　etait　menacee　de　mort，　entrait　en　agonie．．．
au　rite　fun6raire，　la　creation　de　la　Jeune　Parque　se
ainsi　du　travail　de　deuil．
　　　　　On
de　la伽鰐Parqzee．　Mais，　surtout，
sa　langue
la　langue
Compar6e
rapproche
sait　que　Valery　a　par16　a　maintes　reprises　de　la　genese
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　une　lettre　a　Georges　Duhame1
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de　1929（12　ans　aprさs　la　premiere　lettre　cit6e）semble　en　dire
long　sur　le　r61e　que　joue　le　franCais　dans　la　production　du
poeme：
　　《Ce　poeme（qui　fut　apPele　la／2une　Parque）pr¢sente
toutes　les　apParences　des　poemes　qu’on　aurait　pu　6crire
en　1868　comme　en　1890．《Tout　se　passe》comme　si　la
guerre　de　1914－1918，　pendant　laquelle　il　a　6t6　fait，　n’avait
pas　exist6．
　　《Et　moi，　pourtant，　qui　l’ai　fait，　je　sais　bien　que　je　l’ai
fait　sub　signoハ血漉s．　Je　ne　me　1’explique　a　moi－meme，　je
ne　puis　concevoir　que　je　1’ai　fait　qu’en　fonction　de　la
guerre・
　《Je　l’ai　fait　dans　l’anxiet6，　et　a　demi　contre　elle．　J’avais
fini　par　me　suggerer　que　j’acomplissais　un　devoir，　que　je
rendais　un　culte　a　quelque　chose　en　perdition．　Je　m’assimilais
aces　moines　du　premier　moyen　age　qui　ecoutaient　le
monde　civilise　autour　de　leur　cloitre　crouler，　qui　ne
croyaient　plus　qu’en　la　fin　du　monde；et　toutefois，　qui
6crivaient　difficilement，　en　hexamさtres　durs　et　t6nebreux，
d’immenses　poemes　pour　personne，　je　confesse　que　le
franCais　me　semblait　une　langue　mourante，　et　que　je
m’?狽浮р奄≠奄刀@a　le　consid¢rer　sub　specie　aetemitatis．．．》（（iEL　I，
pp．1637－1638）．
C’est　en　vue　de　rendre《un　culte》　au　francais，《une　langue
mourante》，　que　Valery，　en　s’identifiant　a　un　moine，　voulait
accomplir　son《devoir》，6crire　son　immense　poeme．　Travail　de
deuil《pour　personne》．．．On　peut　toutefois　se　demander伽est
ce　destinataire　du　poeme．　Il　nous　semble　que　celui－ci，　nemo，　se
rapproche　de《1’Autre》lacanien，　dans　la　mesure　oU　l’Autre
n’?唐煤@personne，5　quoiqu’il　porte　1αlangzte　chez　le　sujet．6　Dans　la
production　de　laノ吻％θ1）arque，　Val6ry　s’adressait註1’Autre，　si
bien　qu’il　consid6rait　sa　langue　paternelle《s励sρθα’θaetemitatis》
c’?唐煤|a－dire《du　point　de　vue　de　l’Autre，　le　seul　6ternel》．．．
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D’autre　part，　c’est，　nous　semble－t－il，　le　4彦s〃que　le　poeme　met
en　jeu．　La　Parque　ne　dira－t－elle　pas　plus　tard　a　son　Philosophe：
《D’un　grand　d6sir　je　fus　l’（euvre　anxieuse》（《le　Philosophe　et　la
leune、勘吻6》，（E　I，　p．164）？
　　　　　　Tout　ce　qui　pr6cede　nous　permet　donc　d’avancer　que
Val6ry　destinait　son（euvre　a　l’Autre　et　que　son（euvre　met　en
question　le　desir　de　l’Autre．
　　　　　　　　　　りll．　conflits　d　ambivalence
　　　　　　En　ce　qui　concerne　le　sujet　de　la／bune　Parque，　sujet
structurant　le　po6me，　on　parle　le　plus　souvent　du　conflit　de　la
vie　et　de　la　mort，　de　celui　du　r6veil　et　du　sommeil，　ou（selon
Val6ry　lui－meme）de《la　peinture　d’une　suite　de　substitutions
psychologiques，　et　en　somme　le　changement　d’une　conscience
pendant　la　dur6e　d’une　nuit》　（（E　I，　P．1622）．．．　Certes，　ce　sont
des　themes　importants．
　　　　　　Il　ne　faut　cependant　pas　oublier　que　la／6acne　Parque
　りnaurait　jamais　vu　le　jour　sans　la　relecture　par　Valery　de　ses
《divers　petits　poさmes　qui　gisaient　dans　les　revues　d’autrefois》
（（EI，　p．1621）．　Nul　doute　que　le　poeme　r6sulte　d’une　rem6moration．
Mais　ce　n’est　pas　tout！N6e　d’une　rem色moration，　La／eune
Pa7qUe　eSt　elle－meme　StrUCtUree　COmme　Une　rem6mOratiOn．
L’（euvre　forme　pour　ainsi　dire　une　scさne　oO　la　Parque，
protagoniste－n　arratrice，simule　une　rem6moration．　Par　consequent，
on　voit　que　la　production　de　1αノ2une　Parque　n’est，　au　fond，
rien　d’autre　que　la　rem6moration　de　Valery，　rem6moration　qui
se　trouve　donc　mise　en　abyme　dans　son（euvre．　La　rememoration
de　la　Parque　constitue　un　miroir　otl　se　mire　1’6crivain．
　　　　　Il　nous　semble　alors　que　l’ensemble　du　poeme　est　axe　sur
certains　conflits　d’　am　bivalence．　Tout　d’abord，　c’est　tant6t　la
rem6moration，　tant6t　l’oubli　qui　mさne　le　jeu　tour　a　tour：la
Parque　se　r6veille　trois　fois　pour　commencer　sa　rem6moration，
interrompue　a　deux　reprises　par　son　endormissement　qu’on
pourrait　considerer　comme　oubli．　La　rep6tition　du　processus
reveil－oubli　nous　permet　de　scinder　la／enne　Parque　en　trois
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partles：
　　　　　1）w．1－324：de《Qui　pleure　la》（le　pre血er　r6veil）jusqu’a
　　　　　la　tentative　de　suicide（le　premier　endormissement）；
　　　　　2）w．325－464：de《Myst6rieuse　Moi》（le　deuxi6me　r6vei1）
　　　　　jusqu’au　second　endor血ssement；
　　　　　3）w．465－512：de《d61icieux　linceuls》（le　troisieme　r6veil）
　　　　　jusqu’a　la　fin．
La　rememoration　de　la　Parque，　declench6e　par　son　r6veil，　ouvre
ainsi　chaque　partie　tandis　que　son　oubli－endormissement　cl6t　les
premi6res　et　deuxieme　parties．
　　　　　Son　premier　r6veil，　rem6moration　qui　entame　le　poeme，
coincide　avec　ses　deux　fameuses　questions：
《Qui　pleure　la，　sinon　le　vent　simple，　a　cette　heure
Seule，　avec　diamants　extremes？．．．Mais　qui　pleure，
Si　proche　de　moi－meme　au　moment　de　pleurer？》（JP，　vv．
1－3）．
Notons　d’abord　que　ces　trois　vers　viennent　d’un　brouillon　de
1912，intitul6　Helene．　Brouillon　qui　r6sulte　de　remaniements
apport6s　au　sonnet　de　1891，　Helene，　la　reine　tn’Ste．　La　rem6moration
de　la　Parque　se　double　donc　de　celle　de　Val6ry：le　personnage
du　poeme，　en　meme　temps　que　son　auteur，　commence　a　se
rem6morer．．．
　　　　　　D’autre　part，　le　verbe《pleurer》（signifiant《larme》）
connecte　les　deux　Helene，　le　poeme　sur　1’enterrement　de　Mallarm6
（1898），　le　5’t6Phane　」Mallar〃16　／　〃1ニソst6ri’euse〃zent　／　〃z610dieuse〃lent
（1898）et　la／iZune　Parque．　Connection　qui　donne　a　voir　les　trois
premiers　vers　de　la／bune　Parque　secretement　li6s　avec　le　deuil
de　Mallaml6．　C’est　ce　demier　qui，　plac6　a　la　position　de　l’Autre
（le《personne》destinataire　du　poeme），　portait　la　langue　paternelle
de　Val6ry　dans　le　transfert　significatif．　Par　cons6quent，1e　deuil
de　Mallarm6　n’est　rien　d’autre　que　celui　du　franCais．　Travail　de
deuil　que　Val6ry　essaya　d’accomplir　avec　la　production　de　la
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　　　　　En　outre，　Helene，　le　brouillon　de　1912，　suggere　que　les
larmes　se　trouve　en　relation　avec　le　regard　sp6culaire：
《Si　je　me　vois　au　miroir，　des　larmes　me　viennent　d’　oCt？》．7
Regard　qu’on　retrouve　6galement　chez　la　Parque：
《Je　me　VOyaiS　me　VOir，
De　regards　en　regards，
36）．
sinueuse，　et　dorais
m s　profondes　forets．》（ノP，　w．35一
Regard　qui　est　d’　ailleurs　l’6cho　lointain　de　celui　de　M．　Teste
（1895）：《Je　suis　etant，　et　me　voyant；me　voyant　me　voi「，　et
ainsi　de　suite．．．》（（E　II，　p．25）．　C’est　la　rememoration　qui，　en
superposant　chez　Va16ry　les　deux　d6cennies　de　1890　et　de　1910，
1ui　permit　de　d6couvrir　ce　regard　sp6culaire，　c’est－a－dire《1’objet
a》，objet　du　d6sir．8　Du　meme　regard　sort　tout　de　suite《un
serpent》，　un　autre　objet　a：
《J’ysuivais　un　serpent　qui　venait　de
v．37）．
me　mordre．》（ノP，
Ainsi　la　Parque　se　metamorphose　petit註petit　en　serpent　pour
suivre　le　fil　de　sa　rem6moration．　Cheminement　qui，　dさs　le
d6but　du　poさme（v．　supra：vv．1－3），　semble　jalonn6　d’u皿e　s6rie
d’interrogations：
《Que　fais－tu，　h6rissee，　et　cette　main　glacee，
Et　quel　fremissement　d’une　feuille　effac6e
Persiste　parmi　vous，　iles　de　mon　sein　nu？．．．》（w．13－15）；
《J’interroge　mon　c（eur　quelle　douleur　1’6veille
Quel　crime　par　moi－meme　ou　sur　moi　consomm6？．．．》
（w．26－27）；
《Jalouse．．．Mais　de　qui，　jalouse　et　menacee？
Et　quel　silence　parle　a　mon　seul　possesseur？》（w．46－47）；
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《Reptile，6vifS　d6tours　tout　courus　de　caresses，
Si　proche　impatience　et　si　lourde　langueur，
Qu’es－tu，　pres　de　ma　nuit　d’6temelle　longueur？》（w．78－
80）；
《Mon　c（eur　fut－il　si　pres　d’un　c（eur　qui　va　faiblir？》（v．203）；
《Opampres！sur　ma　joue　errant　en　fils　tenaces，
Ou　toi．．．de　cils　tissue　et　de　nuides　fαts，
Tendre　lueur　d’un　soir　bris6　de　bras　confus？》（vv．206－208）；
《L’6tonnant　printemps　rit，　viole．．．On　ne　sait　d’otl
Venu？／．．．／》（w．227－228）；
《La　flottante　foret　de　qui　les　rudes　troncs
portent　pieusement　a　leurs　fantasques　fronts，
Aux　d6chirants　d6parts　des　archipels　superbes，
Un　neuve　tendre，6mort，　et　cache　sous　les　herbes？》（w．
239－242）；
《Quelle　resisterait，　mortelle，　a　ces　remous？
Quelle　mortelle？》（vv．243－244）；
《D’oti　nais－tu？Quel　travail　toujours　triste　et　nouveau
Te　tire　avec　retard，　larme，　de　l’ombre　amere？》（w．292－
293）；
《Mes　blessures，　sanglots，　sombres　essais，　pourquoi？》（v．
299）；
《0むva－t－i1，　sans　r6pondre　a　sa　propre　ignorance，
Ce　corps　dans　la　nuit　noire　6tonn6　de　sa　foi？》　（vv．302－303）；
《H益las！de　mes　pieds　nus　qui　trouvera　la　trace
Cessera－t－il　longtemps　de　ne　songer　qu’a　soi？》（w．322－
323）．
Atravers　ces　questions　chemine　et　se　glisse　la　Parque．　Sa
rem6moration　la　fait　ainsi　serpenter．　Toutes　ces　interrogations
sont　6galement　des　jalons　qui　guident　la　Parque　vers　la　destination
de　sa　premiさr　rememoration，　c’est－a－dire　vers　sa　tentative　de
suicide：
《Terre　trouble．．．et　melee　a　l’algue，　porte－moi，
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Porte　doucement　moi．．．／．．．／》（vv．304－305）．
Vers　qui　apParaissent　juste　apres　l’avant－derniere　question　citee．
Et　le　vers　qui　succede　a　la　derniere　interrogation　marque　la　fin
de　la　premiere　rememoration：
《Terre　trouble，　et　mel6e　a　l’algue，　porte－moi！》（v．324）．
On　sait　que　tous　ces　vers　viennent　de　Stephane　Mallarm6　／
mysterieusement／m610dieusement，　texte　consacre　a　la　mort　de
Mallarm6．　La《terre　trouble》dont　parle　l’6bauche　de　1898，　c’est
le　cimetiere　de　Samoreau　ott　git　le　maitre　defunt．　Point　de
doute　que　les　vers　mettent　en　jeu　la　mort．　Cela　revient　a　dire，
sans　doute，　que　la　quete　d’objets　de　d6sir　dirige　ineluctablement
la　Parque　vers《le　d6sir　pur，　le　pur　et　simple　d6sir　de　mort》．9
　　　　　　Mais　la　tentative　de　suicide　manqu6e，　a　savoir　oubliee
（《1’oubli　vorace》v．321），　remet　en　marche　la　rem6moration　de
l’h6roine　des　son　deuXieme　r6veil：
《Myst6rieuse　MOI，　pourtant　tu　vis　encore！》（v．325）．
Il　nous　semble　que　le　debut　du　vers（《Myst6rieuse　MOI》）laisse
supPoser　un　certain　rapPort　entre　le　travail　de　deuil　et　la
deuxieme　rem6moration．　En　effet，1a　Parque　rapproche　la
tentative　de　suicide　d’un　rite　fun6raire：
《L’onde　qui　m’abandonne，　imperissable　hostie，
Me　d6couvre　vermeille　a　de　nouveaux　d6sirs，
Sur　le　terri　ble　autel　de　tous　mes　souvenirs．》
（vv．338－340，　soulign6s　par　nous）．
Sans　doute　peut－on　dire　que　la　rem6moration　de　la　Parque
calque　toujours　le　travail　de　deuil　tent6　par　Valery．
　　　　　　La　deuxi6me　rem6moration，　ainsi　que　la　premiere，　se
trouve　ponctu6e　d’une　serie　d’interrogations．　La　Parque　s’interroge
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notamment　sur　la　cause　de　l’6chec　de　son　suicide：
《On’aurait－il　fallu，　folle，　que　j’accomplisse
Ma　merveilleuse　fin　de　choisir　pour　supplice
㏄lucide　d6dain　des　nuances　du　sort？
Trouveras－tu　jamais　plus　transparente　mort
Ni　de　pente　plus　pure　otl　je　rampe　a　ma　perte
Que　sur　ce　long　regard　de　victime　entr’ouverte，
Pale，　qui　se　r6signe　et　saigne　sans　regret？
Que　lui　fait　tout　le　sang　qui　n’est　pas　son　secret？》（w．
381－388）；
《－Mais　qui　l，emporterait　sur　la　puissance　meme，
Avide　par　tes　yeux　de　contempler　le　jour
Qui　s’est　choisi　ton　front　pour　lumineuse　tour？》（vv．410－
413）；
《Cherche，　du　moins，　dis－moi，　par　quelle　sourde　suite
La　nuit，　d’entre　les　morts，　au　jour　t’a　reconduite？》（w．
413－414）；
《／．．．／Enseigne－moi　par　quels　enchantements，
Lache　que　n’a　su　fuir　sa　tiさde　fumee，
Ni　le　souci　d’un　sein　d’argile　parfum6e，
Par　quel　retour　sur　toi，　reptile，　as－tu　repris
Tes　parfUms　de　caveme　et　tes　tristes　esprits？》（w．420－424）．
Les　deux　derniさres　interrogations　r6pさtent　trois　fois　le　meme
syntagme《par　quel》（《par　quelle》，《par　quels》）qui　pr6sente
une　homophonie　ind6niable　avec　le　nom　de　la　Parque：《PAR
QUEI》．　Semblablement　au　debut　du　poeme，1e　fil　de　sa　rem6moration，
qui　trace　une　courbe　serpentine，　transfomle　la　Parque　elle－meme
en　interrOgatiOn　et　en　reptile：
《Souviens－toi　de　toi－meme，　et　retire　a　l’instinct
Ce　fi1（ton　doigt　dor61e　dispute　au　matin），
Ce　fil　dont　la　finesse　aveugl6ment　suivie
Jusque　sur　cette　rive　a　ramen6　ta　vie．．．》（w．415－418）．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．Vient　ensuite　un　autre　groupe　d’interrogations　pour　conduire　la
Parque　a　son　second　endormissement：
《Qui　s’　aliene？．．．Qui　s’envole？．．．Qui　se　vautre？
Aquel　detour　cach6，　mon　c（eur　s’est－il　fondu？
Quelle　conque　redit　le　nom　que　j’ai　perdu？
Le　sais－je，　quel　reflux　traitre　m’a　retiree
De　mon　extremit6　pure　et　pr6matur6e，
Et　m’a　repris　le　sens　de　mon　vaste　soupir？》
●　　●　　●
（w．438－443）．
La　Parque　bientot　endormie，　la　deuxi6me　partie　se　termine　par
un　recit　de　reve　（vv．461－464）．Bien　entendu，　il　s’agit　d’un　reve
litteraire　que　crea　Val6ry．　Mais　le　d6sir　semble　y　jouer　un
certain　r61e．　Car，　juste　avant　de　rever，　la　Parque　se　dit：
《Abandonne－toi　vive　aux　serpents，　aux　tr6sors．》（v．459）．
Etant　donn6　que　le　signifiant《serpent》fonctionne　comme　objet
du　d6sir，　on　peut　affirmer　que　le　reve（ou　la　fin　de　la　deuxime
partie）met　en　question　le　d6sir　inconscient．10
　　　　　Dans　chaque　partie，　la　Parque　marque　ainsi　un　cheminement
qui　va　de　la　rememoration　a　1’oubli　ou　du　r6veil　a　l’endormissement．
Cheminement，　d’ailleurs，　jalonn6　d’une　s6rie　d’interrogations
qui　la　conduisent　pas　a　pas　a　sa　destination，　c’est－a－dire　au
desir．　Cheminement　enfin　calqu6　sur　le　travail　de　deuil．　Voici
donc　l’agencement　des　deux　premieres　parties　du　po6me：
1）
2）
3）
4）
Dans　la　troisi6me
agencement．
oublier　pour　vivre．
revei1→endormissement
rem6moration→oubli
quete　d’objets　a→desir
mort→travail　de　deuil
　　　　　　　　　partie，　la　Parque　semble　r6peter　le　meme
　　　Seulement　elle　ne　s’endort　plus．　Elle　essaie　de　tout
　　　　　　　 　Ce　que　suggere　sa　derniere　interrogation：
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《．．。Alors，　n’ai－je　form6，　vains　adieux　si　je　vis，
Que　songes？／．．．／》（w．495－496）．
La　1enne　Parque　se　termine　en　montrant　1’h6roine　qui《se　souleve》
（v．511）vers　le　solei1．　A－t－elle　donc　r6ussi　a　oublier　tout　ce　qui
s’Utait　pass¢la　nuit？Ob6it－elle　ainsi　a　l　’instint　de卿？Mais　que
signifie　ce　fina1？
lll．　Oui　est　Ia　Parque？－un　autre　conflit　d’ambivalence
　　　　　C’est　avec　insistance　que　Val6ry　a　continu6　a　choisir　une
femme　comme　protagoniste　de　son　poeme：《Helene》，《Pandore》，
《Alpha　de　la　Vierge》，《Divinite　du　Styx》，《La　Stygienne》et
《Parque》．　Une　telle　insistance　laisse　supPoser　que　toutes　ces
figures　f6minines　en　sont　venues　chez　lui　a　repr6senter　la
Chose，　cet　objet　a　jamais　perdu．　Telle　est　d’　ailleurs　la　Dame
dans　1’　amour　courtois．ll　Autrement　dit，　la　Parque　fonctionne
chez　Val6ry　en　tant　que　phallus．12　n　faut　remarquer　aussi　que　le
pOdme　la　pr6sente　souvent　comme《vierge》．　Mais　c’est　pr6sis6ment
ace　titre－la　que　la　femme　peut　signifier　le　phallus：
《Si　l’homme　trouve　en　effet　a　satisfaire　sa　demande　d’amour
dans　la　relation　a　la　femme　pour　autant　que　le　signifiant
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りdu　phallus　la　constitue　bien　comme　donnant　dans　l　amour
ce　qu’?撃撃?@n’a　pas，－inversement　son　propre　d6sir　du
phallus　fera　surgir　son　signifiant　dans　sa　divergen㏄r6manente
vers“浮獅?@autre　femme”qui　peut　signifier　ce　phallus　a
divers　titres，　soit　comme　vierge，　soit　comme　prostitu6e．》13
D’autre　part，　si　le　poeme　a　6t6　fait《sub　signo　1吻漉s》，　Valery
choisit　peut－etre　le　nom　de　l’h6roine　dans　la　mesure　oti　les
Moires《ont　fort　a　faire　dans　les　batailles》．14　Alors，　la　Parque
fonctionne　6galement　en　tant　que　signifiant《bien　arme》．
　　　　　Parallelement　au　processus猶伽ゴ1「鰯〔㎜’ssement，　le　signifiant
，《Parque》semble　montrer　un　mouvement　interessant．　Mouvement
sugg6r6　par　la　position　du　sein　de　la　Parque．　Les《iles　de　mon
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sein　nu》（v．5）supPosent　que　son　corps　reste　couch6：comme　le
sein　coupe　de　Sainte　Agathe　sur　son　plateau，　celui　de　la　Parque
doit　etre　horizonta1．　Apres　les　premier　et　deuxieme　r6veils，　elle
se　leve　quelques　fois，　mais　elle　se　recouche（se　rendort）．　Sa
position　verticale　ne　parait　donc　pas　stable．　La　rem6moration
change　la　Parque　en　serpent：animal　horizontal　par　excellence
qui　rampe　et　avanCe　le　ventre　SUr　le　SOI．
　　　　　Par　contre，　b　la　fin　du　poeme：
《Alors，　malgre　moi－meme，　il　le　faut，6Solei1，
Que　j’adore　mon　c（eur　oO　tu　te　viens　connaitre，
Doux　et　puissant　retour　du　d61ice　de　naitre，
Feu　vers　qui　se　souleve　une　vierge　de　sang
Sous　les　especes　d’or　d’un　sein　reconnaissant！》
（vv．511－512）．
Loin　d’etre　serpent，　la　Parque　maintient　bien　sa　position　verticale，
le　sein　dirige　vers　le　soleil　levant．　Couchee　au　debut，　elle　se
tient　debout　a　la　fin：
　　　　　Rem6moration→le　Parque－serpent＝animal　horizontal
　　　　　Oubli　final→la　Parque　soulev6e＝animal　vertica1．
Le　signifiant《Parque》fonctionne　ainsi　en　tant　que《trε旺t　vertical》，
15窒?垂窒Usentation　du　phallus．　C’est　par　sa　station　verticale　que　la
Parque　arrive　a　devenir　finalement　l’image　de　l’Autre．　Changement
crucial　qui　permet　a　Va16ry　d’accomplir　la　sublimation　dans　1α
leune　Parque，　a　savoir　de《dresser　un　petit　monument　peut－etre
fun6raire》．
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NOTES
ABREVIATIONS：
　　α’1，II：Paul　Val6ry，（Euvres，《Bibliotheque　de　la　Pl6iade》，
色tablie　et　annot6e　par　Jean　Hytier，　Gallimard，　t．1，1957，　t．　H，
炉L
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
　
910
11．
12．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6dition
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960．
1α抽伽θParque［（EI］．
　　Voir　notre　article《Sur　l’origine　de　1αブθ観召PaPt（Pte－Val6ry
face　a　ses　textes　de　jeunesse－》，　in　B％〃etin　o∫Keiu」αCo〃ege，
No．8，30　mars　1999．
　　CHARABIA，　mot　qui　vient　peut－etre　de　l’espagnol　algarabia，
de　l’arabe　algharbtya《langue　de　l’ouest：berbere》　（d’aprξ｝s　leかetit
R∂bert），de　sorte　que　le　mot　se　rapPorte　a　la　langue．
　　Michel　Pierre，　Une　autre痂s’α昌re伽XXe　si∂cle，　De　1’a伽α〃teα
1’雇s’oぎ7召，1910／1920，Un　monde　en　guerres，《D6couvertes》，
Gallimard，1999，　p．31．
　Le　p6re　de　Val6ry　est　d’origine　corse，　et　sa　mさre　issue　d’une
vieille　famille　noble　italienne．　Val6ry　et　sa　mere　se　parlant
toujours　en　italien，　le　franCais　est　donc　la　langue　paternelle　de
Val6ry．
　《La　castration　ne　peut　avoir　lieu　que　si　l’Autre，　ftit－il　Lacan，
est　personne，　nemo．》（Franqois　Roustang，乙ln　Destin　si　funeste，
les　Editions　de　Minuit，1976，　p．103）．
　　Cf．《食tre　sujet，　c’est　avoir　sa　place　dans　grand　A［Autre］，
au　lieu　de　la　parole．》（Jacques　Lacan，．乙e　S6〃zineire，　Livre　VIII，
Seuil，1991，　P．299）；《C’est　d’abord　pour　le　sujet　que　sa　parole
est　un　message，　parce　qu’?撃撃?@se　produit　au　lieu　de　l’Autre．／
．．．／c’est　de　ce　lieu　de　l’Autre（voire　de　son　temps）qu’elle
est　dat6e．》（Lacan，　Ecrits，《Le　Champ　freudien》，　Seuil，1966，
P．634）．
　　Octave　Nadal，加伽耀Parque，6鰯ε｛丁吻ue，　club　du　Meilleur
Livre，1957，　v／31．　V．　aussi　notre　article，　oρ．　cit．，　p．198．
　Cf．《Le　regard　peut　contenir　en　lui－meme　l’objetαde　l’algebre
lacanienne　ot11e　sujet　vient　a　choir》（Lacan，　Le　Se〃zinaire，
Livre　XI，　Seuil，1973，　p．73）．
　Lacan，、乙e　S6〃zineire，　Livre　VII，　Seuil，1986，　p．329．
　《Un　desir　inconscient　s’exprime　a　travers　le　masque　de　ce　qui
aura　occasionnellement　donn6　au　r合ve　son　mat6riel．》（Lacan，
∠2S6mimaire，　Livre　V，　Seuil，1998，　p．271）．
　　《un　objet，　qui　est　appel6　en　l’occasion　la　Dame，　valeur　de
repr6sentation　de　la　Chose》　（Lacan，　Le　S6〃z勿厩7θ，　Livre　VII，
P．152）．
　　《1’6quation　dont　j’ai　fait　6tat　dans　mes　cours，α〃＝P肋〃us》
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15．
（Lacan，《Hamlet》，　in　O擁’coア？，　No　25，1982，　p．35）．
　　Lacan，　Ecr曖露s，　p．695．
　　Georges　Hacquard，　Guide彿ッ疏010g諺’1膨de　1αGr2ce　et　de　Rome，
Hachette，1976，　p．182．
　　Pierre　Legendre，　Z〃ρα∬ゴoη4’2tre　unα麗かθ，6tude伽71αdanse，
Seuil，1978，　p．35；cf．　aussi：《Les　notations　de　la　scholastique
chr6tienne　soulignent　ici　l，61ection　du　corps　humain，　divinement
retranch6　des　autres　animaux　pour　devenir，　par　la　station
verticale，1，animal　c61este，　image　de　l’Autre．》（伽4．，　p．40）．
